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ص:     م
إتباع املن  تم  دف الدراسة  إ الكشف عن معوقات املرافقة البيداغوجية لطلبة سنة أو جام ولبلوغ  الية  ا الدراسة  الوصفي دف 
ة (جامعة االغواط، جامعة ورقلة، جامعة  الة من خالل  دراسة ثالث حاالت متمثلة  ثالث جامعات جزائر قة املعتمدة  دراسة ا املسيلة)، والطر
امعية  م معوقات املرافقة ا2018/ 2017ال طبقت املرافقة البيداغوجية  نفس السنة ا ة ، وأسفرت نتائج الدراسة ع أن أ لبيداغوجية من وج
ية  مجال املرافقة البيداغ و س والطلبة، عدم تلقي دورات ت يئة التدر ن أعضاء  ارات التواصل ب : نقص م ن  وجية، عدم نظر األساتذة املرافق
يعاب ضرورة تطبيق املرا ، عدم اس ب ا كما ي س من قاعات ملمارس يئة التدر ة ألعضاء  فقة البيداغوجية، أما  ما يتعلق توف الوسائل الضرور
ه،  تذليل الص مية املرافقة البيداغوجية من حيث التخفيف من حدة املشكالت ال تواج ن أل امع : نقص و الطلبة ا ام ات بالطالب ا عو
امعة،  الت ن ا م مع أنظمة وقوان نة املستقبل،  تكييف ام انجاز مذكرات التخرج،  اختيار م ن ا و  .عرف ع منافذ الت
  . املرافقون، الطلبة تحت الوصاية األساتذةاملرافقة البيداغوجية،  ية: حلمات مفتا
 
ABSTRACT:  
The present study aims at detecting the obstacles of pedagogical accompaniment for the first-year university 
students and to achieve the objective of the study. In the same academic year 2017/2018, the results of the study 
revealed that the most important obstacles of pedagogical accompaniment from the point of view of the 
accompanying professors are: lack of communication skills between faculty members and students; The teaching 
staff from halls to practice them properly should not understand the necessity of applying pedagogical 
accompaniment. As for the university student: Lack of awareness of university students of the importance of 
pedagogical accompaniment in terms of alleviating the problems faced, in overcoming the difficulties in the 
completion of graduation notes, in choosing the future profession, in adapting them to the regulations and laws of 
the university, in identifying the outlets of university training. 
Keywords: pedagogical accompaniment, accompanying professors, Students under guardianship. 
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  مقدمة:  -1
ذا  رعاية  بمدى  الدول  ذه  تقدم  قاس  و شري،  ال العنصر  ثمار   االس و  املتقدمة  للدول  قيقي  ا ثمار  االس إن 
سان نا يتما مع  اإل و نه ت و ادفة لت امعات واملنا الدراسية ال رت املدارس وا عومة أظافره إ شيخوخته، ولذا  من 
ل تقدم ذا  مستجدات الثورة التكنولوجية، (ف ر من أجل  سانتكنولو  ع فرض اإل ذا التقدم التكنولو السر )، ولكن 
لما دعت الضرورة العلمية لذلك، حيث وصل آخر تحديث  ستحدث  ذا النظام  إأنظمة جديدة و امعات،  نظام ل م د  ا
ديد الذي  ذا  أصبح ا زائر، وتضمن  ا ا ته جميع دول العالم بما ف س وتوحيد عامليا وتب قة التدر ا  طر ا جذر غي النظام 
س  ذا التغي بما  قة تقييم الطلبة، ورافق  س عامليا حسب التخصصات، وطر ادي باإلرشاداملقاي   .األ
عت   ادي  اإلرشادو منظومة    األ مدخالت  م  أ مة   من  امل الوصل  حلقة  ف  ام  ا الطلبة  التعليم  توجيه  نحو 
أداء   لتحقيق   ع   أفضل  صول  ل وذلك  والتعلم  التعليم  عمليات  درا   أفضلخالل  تحصيل  وأفضل  عليمية  مخرجات 
ادي اإلرشادكما ان خدمة  ممكن،  ا  األ ئة ا ق ساعد الطلبة ع التكيف مع الب م ,عن طر معية واغتنام الفرص املتاحة ل
ارات   امل و باملعارف  م  د .   األساسيةتزو العل م  تحصيل مستوى  من  ترفع  ال 
https://www.seu.edu.sa/sites/ar/deanships/py/academic_support/Pages/Concept.aspx 
تضمن  ادي  اإلرشاد و ا  أسلوب عل لرعاية طالب  األ عرف ع أ اله  و ل من أش املرافقة البيداغوجية ال  ش
ملا  ا،  ل من يحتاج إ  الن واملشورة  ع توجيه  و   .. والثقافية  العلمية واالجتماعية والنفسية  النوا  افة  امعة   ا
ان لما  و العلمية،  الطالب  ة  مس مية   أ من  شارة  فاملرافقون لالس طيبة،  ا  نتائج انت  وعلم  ة  خ عن  صادرة  املشورة  ت 
م البيداغوجيون  ة رصيد كب لد صول   الطالب ساعد الذي باألسلوب واملعرفة من ا  ممكن. (عمر  رأي أفضل ع ا
  ).  02ص. ،2010عرفة،
الية -2  ا واعتباراالدراسة  إش
الية -2-1   : الدراسة  إش
ياة  ا مرحلة انتقالية من إن ا و عد تحديا صعبا ملعظم الطلبة  امعية بصورة عامة والسنة الدراسية األو خاصة  ا
ات  م والصعو ن احتياجا ز الصراعات ب ا لألزمات النفسية، إذ ت امعية وقد يتعرض الطلبة خالل ياة ا ياة املدرسية إ ا ا
م االجتما وا ا  تكيف و ادي (يوسف، ال يواج ذا التكيف وتحد من 92 ص.،1995أل عيق  م  خلق مشكالت  س )، مما 
م (عدس،  صيا امعية علميا و نمو  م ا داف ديد  "نظام ل م د" 442 ص.،1998تحقيق أ )، خاصة  إطار النظام ا
صبح األستاذ  مجرد مو  ود الطالب بالدرجة األو و ل كب ع ج ش ذا بدوره الذي يركز  ا ومرشدا  العملية التعليمية، و ج
ادي الذي أصبح  س باإلرشاد األ يئات املسؤولة تحدث ما  ذا ما جعل ال امعية، و ل عائقا آخرا يواجه حياة الطالب ا ش
، ام التعليم ا ائز  ة من ر ونه  رك انب  ذا ا امعة  ا تم  صول    حيث  أفضل النتائج دف إ توجيه الطلبة ل ع 
م  اديمية ال ترفع من مستوى تحصيل ارات األ م بامل د ق تزو م، عن طر امعية واغتنام الفرص املتاحة ل ئة ا والتكيف مع الب
امعة فقد تم ادي  ا مية اإلرشاد األ  أل
ً
. ونظرا يئة الطلبة للتأقلم  العل مة، تقوم ب ذه امل عة   شكيل خلية خاصة ملتا
امعة،  ا التعليمية   يحة عن التخصصات والسياسة  ال باملعلومات  م  مداد ا، و ئ ب ع  امعية والتعرف  ا ياة  ا مع 
ا. شر و اديمية  األ دمات  با يتعلق  ما  ل  و واالمتحانات  للدراسة  املنظمة  والقواعد  والتعليمات  األنظمة  عن   واإلفصاح 
https://www.psut.edu.jo/ar/content/%D8%A7%D9  
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س، تكفل للطال يئة التدر شطة أسندت إ  ادي املرافقة البيداغوجية، و أ ر اإلرشاد األ ن مظا ب الرعاية ومن ب
اديمية واإلجراءات  نية والعلمية من خالل إمداده باملعلومات الدقيقة عن التخصص واملتطلبات األ النفسية واالجتماعية وامل
امج الدراسية لتحقيق مشروعه العل  عة ال اديمية  اختيار التخصص ومتا اجاته األ ساعده وفقا  واملصادر املتاحة، ال 
، وذلك  نية للوصول به إ درجة عالية وامل ات اقتصاد السوق من متطلبات وعروض م من خالل تمكينه من االطالع ع متغ
ة،  زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر . (ا ام حديث 2009من الن امل مية املرافقة البيداغوجية للطالب ا )، لكن رغم أ
ا لم تن  تطبي امعة، لك ا. االلتحاق با ل ة ان لم نقل  زائر امعات ا ا الكث من ا   ق
ن:  ن التال ساؤل ذه الدراسة لإلجابة ع ال ذا املنطلق جاءت    ومن 
  االت املدروسة ن  ضوء ا ة نظر األساتذة املرافق ما معوقات املرافقة البيداغوجية لطلبة سنة أو جام من وج
  (جامعة االغواط، جامعة ورقلة، جامعة املسيلة)؟ 
 نظر ة  وج من  جام  أو  سنة  لطلبة  البيداغوجية  املرافقة  معوقات  االت   ما  ا ضوء  الوصاية   تحت  الطلبة 
  ملدروسة(جامعة االغواط، جامعة ورقلة، جامعة املسيلة)؟ ا
مية الدراسة -2-2   : أ
ساعده ع  ام ال  ة لدى الطالب ا مية كب ا أ الية  متغ املرافقة البيداغوجية ال ل مية الدراسة ا تكمن أ
نية واالجتما ا تؤثر ع حياته امل امعية، وال بدور عت التوافق التكيف  حياته ا امعة، إذ  عد التخرج من ا عية  ما 
التا مستوى توافق اجتماعيا جيدا، كما أن  يحة و نية  ال ا االختيارات امل ة األساسية ال تب عل امعة الرك الدرا  ا
ذا العملية ال ساعدنا  تقييم  ذه املرافقة ال  ة،  البحث عن املعوقات ال تقف أمام  زائر امعات ا ا الكث من ا طبق
التا ممارسة جيدة  ا و م ساعدنا  عملية تقو ذه األسباب يمكن أن  ا، فالوقوف ع  ا لم تن  ممارس   وفعالة ولك
.  املستقبل،    ترفع من مستوى الطالب دراسيا وتوافقه النف واالجتما
داف الدراسة:  -2-3   أ
ن من خالل حاالت بحثت  أسباب فشل املرافقة البيداغوجية   س ن الرئ دف ذه الدراسة إ التحقق من ال دف 
 : ة الذي يتمثل    جامعات جزائر
  ة ن نظر األساتذة الكشف ع معوقات املرافقة البيداغوجية من وج االت املدروسة(جامعة االغواط،  املرافق حسب ا
  . )جامعة ورقلة، جامعة املسيلة
  جامعة االغواط،  املدروسة(جامعة  االت  ا حسب  الطلبة  نظر  ة  من وج البيداغوجية  املرافقة  معوقات  ع  الكشف 
  .)ورقلة، جامعة املسيلة
ات الدراسة:  -2-4 ائية ملتغ ف اإلجر   التعار
افقة البيداغوجية:  -2-4-1  املر
عد األوقات البيداغوجية الرسمية املسطرة من طرف اإلدارة لغرض  ك)   استقبال الطلبة ( السنة األو جذع املش
ن  إ تلق دف  ا، كما  القيام  اضرات، األعمال التطبيقية أو األعمال الفردية ال يجب  عليمية تخص ا تقديم مساعدات 
ي، املعلوما عمرو زعموش،  ا.(بن  وغ التكنولوجية  والوسائل  اللغات  ا  م ش  ميادين  الطلبة   مدارك  ادة  وز واملعارف  ت 
2013،460 (  
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ة نظر األساتذة  -2-4-2 افقة البيداغوجية من وج نمعوقات املر افق  : املر
ن،  املشكالت ال تتعرض املرافقة البيداغوجية وال تواجه األستاذ  و وانب التالية: الت شمل ا املرافق أو الو و
االت املدروسة عض ا الية من خالل دراسة  ا  الدراسة ا مكن التعرف عل   . القاعات، التوقيت، الوسائل التدعيمية، و
ة نظر الطلبة -2-4-3 افقة البيداغوجية من وج  : تحت الوصاية معوقات املر
وانب التالية: اإلعالمي  املشكالت ال تتعرض املرا شمل ا فقة البيداغوجية وال تواجه طلبة السنة األو جام و
االت  عض ا الية من خالل دراسة  ا  الدراسة ا مكن التعرف عل واإلداري والبيداغو وامل والتق والنف وامل و
  املدروسة. 
  اإلطار النظري  -3
وم اإلرشاد م -3-1 ادي ف   األ
، ام ائز التعليم ا ة من ر ادي رك ونه  اإلرشاد األ انب  ذا ا امعة  تم ا صول   حيث  دف إ توجيه الطلبة ل
اديمية ال ترفع  ارات األ م بامل د ق تزو م ، عن طر امعية واغتنام الفرص املتاحة ل ئة ا ع أفضل النتائج والتكيف مع الب
امعة فقد تممن مستوى تحص  ادي  ا مية اإلرشاد األ  أل
ً
. ونظرا م العل مة  عمادة   يل ذه امل عة  شكيل قسم خاص ملتا
ام التالية: يل، تقوم بامل   https://www.psut.edu.jo/ar/content/%D8%A القبول وال
 ة الطالب ح التخرج؛ و عملية مستمرة ومنتظمة ترافق مس ادي    اإلرشاد األ
  داف والتوجيه والتواصل؛ ادي يقوم ع التخطيط وتحديد األ  اإلرشاد األ
 ي و أحد أعضاء  ادي  ليفه من ِقبل مركز املرشد األ م يتم ت س أومن  حكم ادي ليقوم   ئة التدر مة  اإلرشاد األ بم
امعة،  موعة من طلبة ا ادي    اإلرشاد األ
 .الطالب وشؤون  يل  وال القبول  عمادة  مع  عاون  و سيق  بت ادي  األ اإلرشاد  مركز   عمل 
https://www.seu.edu.sa/sites/ar/deanships/py/academic_support/Pages/Concept.aspx  
افقة البيداغوجية :  -3-2 ف املر   عر
عد  ع استقبال الطلبة  األوقات البيداغوجية الرسمية املسطرة من طرف اإلدارة لغرض تقديم املرافقة البيداغوجية: 
ن املعلومات   دف إ تلق ا. كما  اضرات،األعمال التطبيقية أو األعمال الفردية ال يجب القيام  عليمية تخص ا مساعدات 
ا اللغات والوسائل التكنولوجية  ادة مدارك الطلبة  ميادين ش م ستلزم املرافقة البيداغوجية للطلبة واملعارف وز ا. و وغ
ن إ  و الت ام من بداية  يط ا ة فيما يخص ا لول املطلو صول ع املعلومات وا يل ا س التكفل املستمر والدائم ب
ادة املرجوة. عد حصول الطالب ع الش نية وعالم الشغل  ياة امل يل االندماج  ا س رافقة  نظام ل م د، ( دليل امل ايته و
  )01د ت، 
عة الدائمة  عمل ع إمداد الطالب بالعون واملتا ة  بو دمات ال ا : مجموعة من ا عرف املرافقة البيداغوجية ع أ و
يل حصوله ع املعلومات حول عالم الشغل. س امعية و ياة ا ة،  دف تمكينه من االندماج  ا ور م دة الرسمية ل ر  (ا
  ) 27 ص. ،2009
افقة البيداغوجية  -3-3 سانية  املر ة اإل ة نظر النظر   وج
التقاسم  تمثل   ة  رمز قيمة  اتجاه محدد وفق  معا   الس  ع  للمرافقة  والقاعدي  األو  وم  املف القيمة   إن  ذه  و
م من   تدحض أولية وأسبقية املرافق ذه العملية أ عاد العالقة   ص املرافق، إضافة إ اعتبار أن أ ا أمام ال بل تجعله ثانو
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رشاده  دي املرافق و غية الوصول إليه ولكن ع مبدأ  دف محدد  ا اإلجرائية. وعليه، فإن املرافقة ال تقوم أساسا ع  عاد أ
ة والعالجية والنفسية والتواصلية  وحديثا، تتموضع املرافقة   ودله لتحقيق ذلك بنفسه  بو ات ال ات والنظر  ملتقى عديد املقار
ارل " ي بقيادة  سا ة التفاوض عندروجرز من ذلك التيار النف اإل ة التواصل عند Fisher Ury " ونظر   Gregory Bateson ونظر
ن من أمثال PALO ALTO ومنظومة مدرسة  ن آخر   . Feurstein و  Vigotsky إضافة إ باحث
ل روجرز لقد تطورت املرافقة عند " و تحو و الذي اعت أن دور املرافق  بوي ف ال ال قل النف العال إ ا " من ا
ان عمره أو معيقاته.  ما  ص قادر ع التغي م ل  ا أن  القدرات الداخلية للفرد من القوة إ الفعل انطالقا من مسلمة مفاد
ون روجرز حديثه عن املرافق (املساعد)، أكد "ففي  " أنه ذلك الذي يحسن اعتماد قدراته اإلبداعية بتلقائية  مساعدة آلخر لي
املتنامية.  قدراته  و  الفرد  وثقة   مشروطة  ال  تفاؤل  عالقة  ع  تقوم  مساعدة  و  بنفسه.  ياة  ا ة  مواج ع  قادرا 
االتجاه فدعا Feurstein وتبعه قدر عليه، والتخ     نفس  الطفل و أن يفعله  ما يمكن  ثمار  اس إ  ن  ع   -املر و شا كما 
ة  بو ي من  - األوساط ال نائية أن املعارف تب من الداخل وأن التعلمات تأ ة السوسيو ذا وتقر املقار ع ما ال يمكن أن يفعله. 
إيق أو مرافقا"  ي "وسيطا  قته.املن االجتما ، وع املر ذه املعارف بطر رشاده إ التفاعل مع  ى و الداخل  املر ذا   اظ 
http://hammabidi.blogspot.com/2015/02/blog-post.html  
افق البيداغو  -3-4 ام املر   م
ستمد  مة شاقة  س مسؤوال إن اإلشراف واملرافقة م ونه ل ا من املسؤولية امللقاة ع عاتق املرافق البيداغو  مي أ
نفس  صية علمية قادرة ع تحمل أعباء  العمل والبحث، ولكن  إعداد عقل وصياغة  ن أساسيات منطق  تلق فقط ع 
ام املرافق البيداغو فيما ي :  نا يمكن حصر م مة مستقبال. ومن    امل
  سيق برنامج  سط ن األفراد مع  بالت اإلشراف البيداغوجية املرافقة  عملية  املعني  املوسم مدار  ع الطلبة ع أو 
ام م للتطرق  ا ية دورات وفق الطلبة جموع إ تصل أن  يجب  ال  أو املعلومات املواضيع أل و   محددة؛ ت
 ف امعة  ولوائح بنظم التعر الت، الدراسة  ونظام االختبارات بالئحة ما يتعلق خاصة ا  الطالب م مما  ذلك وغ والتحو
  معرفته؛
 م؛ ال  واملشكالت العقبات،  تذليل  ع املستجدين، والعمل وخاصة  التخصص،  مع التكيف  ع الطالب مساعدة   تواج
 ار،  طرق  أفضل توضيح موعة؛  لطالب ممكنة نتائج  أفضل يحقق  ذا، بما   العلمية بالكتابات مستعيناً  االستذ   ا
 ب  ذوي  الطالب رعاية ع العمل اصة  املوا م؛  وتنمية ا   موا
 لبة؛  أسئلة ع اإلجابة   الطّ
 ط ع الطالب حث مية  ومراعاة بالعمل، العلم ر بية أ  الفروق  مراعاة  وكذا وسلوك األستاذ، يئة  املتمثلة بالقدوة ال
ن الفردية   الطالب؛ ب
 ر  ع  التعرف تلفة  الظوا ر  قد  ال ا ن  تظ ا والتعامل الطالب، ب  التعليمية،  والوحدة  مصا الطالب، بما يحقق مع
امعة تمع؛  وا   وا
 د ياة لبدء االستعداد وكيفية العمل،  مجاالت عن بمعلومات الطالب تزو   الوظيفية؛ ا
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 واملعر الو تنمية ، ن الثقا عداد  الطالب، ب موعات إ الطالب تقسيم  و ين، ا ن،املتع ن،املتوسط  اآلتية: الفائق
ن ع  مجموعة ل  مساعدة  ع والعمل  ، تحس ا الدرا ، واتخاذ مستوا ققة املناسبة  اإلجراءات والتحصي   لذلك؛  ا
 االت  إحالة ا  التعاون  ضرورة يرى  ال الطالبية  ا سيق التعليمية  الوحدة  البيداغو املرافق إ رعاي  معه والت
ا، ا  التوصية أو شأ دمات رفع   الطبية؛ ل
 ر إعداد صاً  يتضمن الدرا الفصل اية  تقر حات، باألعمال م قدم املق س و لرئ ر   املرافقة  نة التقر
ا؛  التعليمية الوحدة  البيداغوجية عة ل   التا
 له؛  املناسب املسار اختيار  الطالب مساعدة  
 عة اديميا للطالب املستمرة املتا عليميا؛ أ   و
  ام   للطالب؛ وامل التعلي واإلرشاد التوجيه  اإلس
 لبة م  مرافقة الطّ عة ودفع شطة ملتا ن أ و تلفة  الت م مراقبة ذلك  بما ا ا ومنظومة  التعلم عناصر ع تداول االف
  عد؛  التعلم عن
 شيط   عد؛  عن التحاور  فضاء ت
 شطة ال مختلف إصالح لبة ا يقوم األ طّ  ع الطّ ا. ا   ) 128 ص. ،2010( دليل املرافقة،  والتعليق عل
انب التطبيقي  -4   ا
  من الدراسة:  -4-1
صبغة   عطيه  و معامله  بحثه وتو  يل عملية  س الباحث ل ا  بع ي ال  قة  الطر املن  وطبيعة عت  يحة،  علمية 
الة ال  الية تتطلب استخدام دراسة ا ناسب واملوضوع قيد البحث، وطبيعة الدراسة ا ا ي املوضوع تفرض ع الباحث من
  تنضوي تحت مضلة املن الوصفي.
  أدوات جمع البيانات  -4-2
االت  ا لنتائج  الدقيقة  العلمية  املالحظة  البيانات  جمع  الباحثة   املسطرة   اعتمدت  داف  باأل ا  ومقارن املعروضة 
ذه الدراسة من الدراسات الكيفية.  عت  دة الرسمية، و ر ا  ا ا واملنصوص عل   للمرافقة البيداغوجية ال يجب تحقيق
  مجموعة الدراسة  -4-3
االت  م من خالل ا ا كحالة) تم استجوا ل جامعة درسنا دراسات املدروسة:  عبارة عن مؤسسات جامعية(بمع أن 
ة مختلفة ال طبقت املرافقة البيداغوجية، وال لم تؤت  ن من جامعات جزائر ا مجموعة من األساتذة الباحث ميدانية ال قام 
اءت بالفشل و :  ا، و   ثمار
 األو الة  (  ا البيداغوجية  2017/2018جامعة االغواط: دراسة بودا بن عون  املرافقة  ا: أسباب فشل  )  موضوع
امعة " جامعة االغواط نموذجا".   ا
  ) ي مولود عبد الفتاح  وجع أسماء الة الثانية جامعة ورقلة:  دراسة أ ) معوقات املرافقة البيداغوجية لطلبة 2018ا
الطلبةالسنة األو جام م ة نظر عينة من  " دراسة ميدانية ع عينة من طلبة السنة أو بجامعة قاصدي   - ن وج
اح ورقلة".    مر
ل من  ة نظر  افقة البيداغوجية لطلبة سنة أو جام من وج ن والطلبة تحت الوصاية األساتذةمعوقات املر افق "دراسة استكشافية   املر
افقة البيداغوجية"   نتائج حاالت طبقت املر
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 ) مام  عواطف  و  حالب  خضرة  دراسة  املسيلة:  جامعة  الثالثة  الة  عنوان 2017ا املسيلة  بوضياف  محمد  جامعة   (
س  تطبيق املرافقة ال يئة أعضاء التدر ات ال تواجه    بيداغوجية _دراسة ميدانية بجامعة املسيلة نموذجا". "الصعو
 : دول التا ا  ا   ونخلص
دول  االت املدروسة .1 ا   يو ا
الة  االت املدروسة   رقم ا   ا
زائر)   01   جامعة عمار ثلي  األغواط (ا
اح ورقلة   02 زائر) جامعة قاصدي مر   (ا
زائر)  جامعة املسيلة  03   (ا
ا -4-4 االت وعرض نتائج   وصف ا
4-4-1-  : الة األو   ا
امعة " جامعة االغواط نموذجا". ( ابن 2017/2018دراسة بودا بن عون ( )  أسباب فشل املرافقة البيداغوجية  ا
  ، بودا العينة  18ص.  ،2018عون،  م  ان  و ي   369):  إحصا مجتمع  من  التخصصات  جميع   ( أو (سنة  جامعيا  طالبا 
مع معلومات طالبا9409 املقابلة،   البيانات املالحظة،  املن الوصفي، وأدوات جمع  و  الدراسة  ذه  ، واملن املستخدم  
يان حيث بلغت قيمة ألفا كرونباخ  رة قيد الدراسة وتم التأكد من  صدق وثبات االست س الظا يانا يق ،  0.81افية لبناء است
 النتائج التالية:وتوصلت الدراسة إ 
  ؛ ام م  مرافقة الطالب ا ام   فشل دور األساتذة بالقيام بم
  عته؛   ز اإلدارة لتحض مللف املرافقة البيداغوجية ومتا
 مية املرافقة البيداغوجية مما أدى إ عرقلته؛ ام أل ل الطالب ا   ج
 ر ذ ام باملرافقة البيداغوجية  حيث ظ تمام الطالب ا صص املرافقة البيداغوجية. عدم ا   لك  غيابه املستمر 
الة الثانية:  -4-4-2   ا
ي مولود عبد الفتاح  وجع أسماء (  ا: معوقات املرافقة البيداغوجية لطلبة السنة األو جام 2018دراسة  أ ) موضوع
ة نظر عينة من الطلبة ي  -من وج اح ورقلة".  (عبد الفتاح أ " دراسة ميدانية ع عينة من طلبة السنة أو بجامعة قاصدي مر
  ) 639 ، ص.2018جع ،  أسماءو ميلود 
ة  ا من وج ذه الدراسة إ الكشف عن معوقات املرافقة البيداغوجية لطلبة السنة األو و أي جانب من جوان دف 
الدراسة من   ونت عينة  إذ ت م،  ون   660نظر أن الطلبة يواج الدراسة  نتائج  ت  ، وقد بي السنة األو طالب وطالبة من طلبة 
انب اإلعالمي وا . معوقات تتعلق با انب النف و امل ، وكذا ا انب التق وامل انب البيداغو وا   إلداري، وا
ن  اوح ماب انت ت اور  ميع ا ية  س ة للبعد اإلعالمي 68.23% و  75.12أن قيم األوزان ال سبة املئو %حيث بلغت ال
فبلغت    70.606واإلداري   البيداغو  للبعد  سبة  بال و  %68.237%أما  وامل   73.632%،  التق  انب  ل معوقات  يرجعون 
انب النف و %75.12و .% 73.625يرجعون معوقات ل انب امل     يرجعون معوقات ل
  انب عدم  اإلعالمي معوقات ا  : و   إعالموالتق وامل ا  مسار الت مي اف عن عملية املرافقة وأ ل  ش الطلبة 
ضرورة ح عزوف الطلبة عن حضور حصة املرافقـة وعـدم إعالم  إضور حصص املرافقة البيداغوجية يؤدي نظام ل م د و
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ة   س واملاس والدكتوراه) باإلضـافة إ وجـود صعو سا ن (الل و ا عن املتطلبات املرافقة ملراحل الت ل  ش الطلبة 
ب غياب اإلعالم. س ذا  صة املرافقة و  صص  ان ا   معرفة امل
  ديد الذي ام ا انب النف للطالب ا س با يئة التدر تمام أعضاء  : عدم ا انب النف والبيداغو معوقات ا
ا  وقت  وجود  عدم   ، السا م  با مقارنة  األعمال  ة  ك تتمثل   ال  النفسية،  الضغوطات  من  مجموعة  يواجه 
ون للمطالعة  املكتبة، قلة الكتب املتخصصة، عدم مرا ماعية ال عادة ما ت عاة األساتذة لتوافق الطلبة  األعمال ا
ي ميلود د. (عبد الفتاح أ ضيع حق الطالب ا   ) 648، ص. 2018جع ،  أسماءو  ع عاتق الطالب أو طالب و
الة الثالثة:  -4-4-3   ا
عنوا 2017د/ خضرة حالب و ا/ عواطف مام  ( يئة أعضاء ) جامعة محمد بوضياف  املسيلة  ات ال تواجه  ن "الصعو
س  تطبيق املرافقة البيداغوجية _دراسة ميدانية بجامعة املسيلة نموذجا" (  ، ص. 2018،  مام عواطف و   حالب خضرة التدر
77(   
س  تطبيق املرافقة البيداغوجية حيث   يئة أعضاء التدر ات ال تواجه  ذه الدراسة إ التعرف إ الصعو دفت 
ن للمرافقة البيداغوج 20انت عينة الدراسة  يانا أستاذا ممارس ية، واستخدم الباحثان املن الوصفي التحلي ، وتم بناء است
س  يئة التدر صص للمرافقة البيداغوجية من جانب أعضاء  مع البيانات من ثالث محاور، وتوصلت النتائج إ : قلة الوقت ا
ناسب وحاجاته الفردية، ضعف اإل قة سليمة طيلة الفصل الدرا لت س بتعليمات لوصاية الطالب بطر يئة التدر ملام أعضاء 
ية  مجال املرافقة  و تلقي دورات ت س والطلبة، عدم  التدر يئة  ن أعضاء  ارات التواصل ب البيداغوجية، نقص م املرافقة 
يعاب ضرورة ت ، عدم اس ب ا كما ي س من قاعات ملمارس يئة التدر ة ألعضاء  طبيق البيداغوجية، عدم توف الوسائل الضرور
تمام  ة اال تمام  اإلداري املرافقة البيداغوجية، أما من ج  تجسيد املرافقة البيداغوجية   اإلدارةتوصلت النتائج إ أن عدم ا
مية  س بأ يئة التدر ر أعضاء  ا تنو ليات من مسؤوليا ل ال نة عليا للمرافقة البيداغوجية   شكيل  ع أرض الواقع، عدم 
ية للمرافقة، عدم توف خلية خاصة باملرافقة البيداغوجية، عدم دعم برامج املرافقة  املرافقة، نقص رامج من ن خطط و و ت
م من االطالع ع  ام  مما يحرم ع دليل الطالب ع الطالب ا امعة، عدم توز ا من طرف ادارة ا البيداغوجية  ماديا ومعنو
مية املرافقة البيداغوجية من حيث بنود املرافقة البيداغوجية، أما  ما ي ام أل : نقص و الطالبة ا ام تعلق بالطالب ا
م  نة املستقبل،  تكييف ات  انجاز مذكرات التخرج،  اختيار م ه،  تذليل الصعو التخفيف من حدة املشكالت ال تواج
ام  ن ا و امعة،  التعرف ع منافذ الت ن ا   . مع أنظمة وقوان
ساؤالت الدراسة -4-5   اإلجابة ع 
  ؤل األول اس اإلجابة ع ال  -4-5-1
ن   ما  ؤل:اس التذك بنص ال ة نظر األساتذة املرافق  معوقات املرافقة البيداغوجية لطلبة سنة أو جام من وج
االت املدروسة؟    ضوء ا
ستطيع  من خالل ما :  اإلجابةتم عرضه من نتائج الدراسات   ساؤل التا   ع ال
 س لوصاية ال يئة التدر صص للمرافقة البيداغوجية من جانب أعضاء  قة سليمة طيلة الفصل قلة الوقت ا طالب بطر
ناسب وحاجاته الفردية؛    الدرا لت
 س بتعليمات املرافقة البيداغوجية؛ يئة التدر   ضعف اإلملام أعضاء 
 س والطلبة؛ يئة التدر ن أعضاء  ارات التواصل ب   نقص م
ل من  ة نظر  افقة البيداغوجية لطلبة سنة أو جام من وج ن والطلبة تحت الوصاية األساتذةمعوقات املر افق "دراسة استكشافية   املر
افقة البيداغوجية"   نتائج حاالت طبقت املر
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  ية  مجال املرافقة البيداغوجية؛ و   عدم تلقي دورات ت
  ة ؛ عدم توف الوسائل الضرور ب ا كما ي س من قاعات ملمارس يئة التدر   ألعضاء 
 يعاب ضرورة تطبيق املرافقة البيداغوجية؛   عدم اس
  تمام    تجسيد املرافقة البيداغوجية  ع أرض الواقع؛ اإلدارةعدم ا
 عل نة  شكيل  التدر  ميةعدم  يئة  أعضاء  ر  تنو ا  مسؤوليا من  ليات  ال ل  البيداغوجية   مية للمرافقة  بأ س 
  املرافقة؛ 
  ية للمرافقة؛ رامج من ن خطط و و   نقص ت
  عدم توف خلية خاصة باملرافقة البيداغوجية؛  
 امعة؛ ا من طرف ادارة ا   عدم دعم برامج املرافقة البيداغوجية  ماديا ومعنو
  م من االطالع ع بنود ام  مما يحرم ع دليل الطالب ع الطالب ا  املرافقة البيداغوجية.عدم توز
ي اس اإلجابة ع ال  -4-5-2   ؤل الثا
ة نظر الطلبة تحت الوصاية  ما التذك بنص السؤال:  معوقات املرافقة البيداغوجية لطلبة سنة أو جام من وج
االت املدروسة؟     ضوء ا
انب  عدم  اإلعالمي معوقات ا  : و   إعالموالتق وامل ا  مسار الت مي اف عن عملية املرافقة وأ ل  ش الطلبة 
ضرورة حضور حصص املر  افقة البيداغوجية يؤدي ا عزوف الطلبة عن حضور حصة املرافقـة وعـدم إعالم الطلبة نظام ل م د و
ان  ة  معرفة امل س واملاس والدكتوراه) باإلضـافة إ وجـود صعو سا ن (الل و ا عن املتطلبات املرافقة ملراحل الت ل  ش
ب غياب اإلعالم. س ذا  صة املرافقة و  صص    ا
ا ديد الذي معوقات ا ام ا انب النف للطالب ا س با يئة التدر تمام أعضاء  : عدم ا نب النف والبيداغو
ا للمطالعة   ، عدم وجود وقت  م السا ة األعمال مقارنة با يواجه مجموعة من الضغوطات النفسية، ال تتمثل  ك
ون ع عاتق الطالب  املكتبة، قلة الكتب املتخصصة، عدم مراعاة األساتذة  ماعية ال عادة ما ت لتوافق الطلبة  األعمال ا
د.  ضيع حق الطالب ا   أو طالب و
  ؛ ام م  مرافقة الطالب ا ام   فشل دور األساتذة بالقيام بم
  عته؛   ز اإلدارة لتحض مللف املرافقة البيداغوجية ومتا
  مية ام أل ل الطالب ا   املرافقة البيداغوجية مما أدى إ عرقلته؛ج
  .صص املرافقة البيداغوجية ر ذلك  غيابه املستمر  ام باملرافقة البيداغوجية  حيث ظ تمام الطالب ا  عدم ا
  ه،  تذليل مية املرافقة البيداغوجية من حيث التخفيف من حدة املشكالت ال تواج ام أل نقص و الطالبة ا
امعة،  التعرف ع الصعو  ن ا م مع أنظمة وقوان نة املستقبل،  تكييف ات  انجاز مذكرات التخرج،  اختيار م
. ام ن ا و  منافذ الت
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اتمة:  -5   ا
االت املدروسة)  ل ا كة   ذه الدراسة توصلنا إ مجموعة من املعوقات (النقاط املش االت املعروضة   من خالل ا
امعات  ال ا جميع ا ة ال أصبحت من األمور األساسية وال يجب أن تطبق ذه األخ ض نجاح املرافقة البيداغوجية،  ع
ا بالطالب باعتباره  تماما كب ديد ا ذا النظام ا ت نظام ل م د وقد أو  ا تب ا من جامعات العالم، وذلك أل ة كغ زائر ا
التعليم   ثالثية  ونات  م خالل (أحد  من  والعلمية  نية  وامل النفسية واالجتماعية  الرعاية  للطالب  وتكفل  طالب)،  إدارة،  أستاذ، 
اجاته  وفقا  ساعده  ال  املتاحة،  واملصادر  واإلجراءات  اديمية  األ واملتطلبات  التخصص  عن  الدقيقة  باملعلومات  إمداده 
امج  عة ال اديمية  اختيار التخصص ومتا ، وذلك من خالل تمكينه من االطالع ع  الدراسية لتحقيقاأل مشروعه العل وامل
ة  ور م دة الرسمية ل ر . (ا نية للوصول به إ درجة عالية من الن امل ات اقتصاد السوق من متطلبات وعروض م متغ
ة،  زائر ذا النظام إال أنه يتضمن مجموعة من اال 2009ا ب نوعا من الضغوط ع ) رغم ايجابيات   س اتيجيات ال قد  س
ساعد   ذه املعوقات قد  امعة، والوقوف ع  ذه  إعادةطلبة ا م  ذه املرافقة البيداغوجية، ومن أ م  النظر  تقييم وتقو
  املعوقات: 
 س  املرافقة البيداغوجية؛ يئة التدر يد لألعضاء  ن ا و   عدم الت
  ن ألعضا و وم نظام ل م داقتصار الت س  مف يئة التدر  ؛ء 
 س يئة التدر ل من أعضاء  مية املرافقة البيداغوجية من جانب  م أ   الطالب؛  -اإلدارة -عدم ف
  ل خاص؛ ش ن  اإلرشاد النف  ن األساتذة املرافق و  عدم الت
 ؛ عدم  أماكن خاصة للمرافقة البيداغوجية 
  عة الصارمة من قبل اإل ن؛عدم املتا  دارة لألساتذة املرافق
  ا؛ م ا ومن ثم تقو داف املرافقة البيداغوجية وتقييم   عدم الوقوف ع تحقيق أ
االت  ذه املرافقة حسب ا عملية تقييم  ذا أردنا أن نقوم  با  فشل املرافقة البيداغوجية، و انت س ذه املعوقات  ل 
ون عملية التقييم موضوعية إال  ة إ تحقيق النقاط املدروسة، فال ت ذه األخ داف املرافقة البيداغوجية، حيث ترمي   ضوء أ
  التالية: 
 ون مخططا ون عشوائيا، بل ي ن ال ي ذا التحس ن موقف التعليم لصا الطالب، و  ؛ تحس
 امال إ أق م بحيث ينمو نموا مت ل م انات  تمام بمساعدة أفراد الطالب ع التعليم  حدود إم ستطيعه اال  ما 
 ؛ الفرد حسب قدراته
  ديدة امعية ا ياة ا  ؛توعية الطلبة املستجدين للتكيف مع ا
 ا و ا الطالب بما  ذلك تحديد املشكالت ال يواج ة ال يواج بو  ؛تحديد األوضاع والظروف النفسية واالجتماعية وال
  يصية عاونية  براز املرافقة البيداغوجية عملية  يص املوقف التعلي و عمل املوجه ع  ب أن  عالجية ، إذ ي
 ؛ما فيه من قوة وضعف، و توجيه الطالب لعالج الضعف و تحا املزالق و تدارك األخطاء
 م  ؛ مساعدة الطالب ع تحقيق ذوا
 ر س العملية التعليمية ن و تطو ا الطالب   - تحس ة الزمنية ال يقض إعداده ال يكفي، لذلك ال بد للمرافق إن الف
يعه ع تحمل مسؤوليات به. والعمل ع  ، وسد النقص  تدر ه الستكمال نموه امل  ؛أن يوج
ل من  ة نظر  افقة البيداغوجية لطلبة سنة أو جام من وج ن والطلبة تحت الوصاية األساتذةمعوقات املر افق "دراسة استكشافية   املر
افقة البيداغوجية"   نتائج حاالت طبقت املر
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 إيجاد جو مناسب للتعلم والتعليم.  - مساعدة الطالب ع تحقيق التوافق ع املستوى ال والتعلي  
داف نجد أن املرافقة  ذه األ ل من جامعة ومن خالل  االت املدروسة املتمثلة   ، جامعة االغواطالبيداغوجية  ا
ع  ة األخرى، لذا يجب  زائر امعات ا ا ا شأن  شأ االت  ذه ا املراد، و بلوغ  البعد عن  ل  عيدة  املسيلة،  ورقلة، جامعة 
يئات املسؤولة ع  ل خاص، وال ش يئات املسؤولة عن املرافقة البيداغوجية  ل عام، إعادة النظر  ال ش ن تقدم التعليم العا 
امعة من أجل الس  التقدم العل  ا  ا ان عطي للمرافقة البيداغوجية م م جادة  عملية تقييم وتقو ذه العملية والقيام 
زائري ألنه يمثل النواة األساسية  تقدم الدول واألمم.    للطالب ا
احات:  -6   االق
:من  ا إنجاح عملية املرافقة البيداغوجية و ح مجموعة من النقاط يمكن من خالل ذه الدراسة نق   خالل نتائج 
  داف؛ وم واأل ن  املرافقة البيداغوجية من حيث املف يد لآلساتذة املرافق ن ا و  الت
 ل مستلزمات املرافقة البيداغوجية من إعالم وتخصيص أم اكن، وتوف الوسائل البيداغوجية التكفل اإلداري املسؤول ب
ذه العملية؛  إلنجاح 
  عود إليه يد الذي  يمه باملردود ا مية املرافقة البيداغوجية، وتف ات املرافقة البيداغوجية إيصال للطالب أ من أولو
ذه العملية؛   من 
 ل من األساتذة واإلدار م املستمر للمرافقة البيداغوجية من طرف   ن والطلبة؛التقييم والتقو
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